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Editorial Reviewers for 1997
The editorial staff of The American Journal of Human Genetics would like to thank the following scientists for






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yates, John R. W.
Yen, Pauline H.
Yeowell, Heather
Yoshino, Masayasu
Yost, Joe
Zackai, Elaine H.
Zerres, Klaus
Zhang, Chunfang
Zhang, Heping
Zhao, Hongyu
Zhao, Lue Ping
Zhong, Nan
Zimran, Ari
Zlotogora, Joe¨l
Zoghbi, Huda Y.
Zonana, Jonathan
Zschocke, Johannes
